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Rohde, Joy. 2007. 'The Social Scientists' War': Expertise in a Cold War Nation. University of 
Pennsylvania. 
RECENT AND FORTHCOMING EDITED VOLUMES 
Boskovic, Aleksandar, ed. 2007. Other Peoples' Anthropologies: Ethnographic Practice on 
the Margins. Berghan Books: Oxford/New York. Contributors: Aleksandar 
Boskovic, Magdalena Elchinova, Thomas Hylland Eriksen, Jude Fokwang, Rosana 
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RECENT BIBLIOGRAPHY 
[Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually of a minor 
typographical character. Under the pressure of getting HAN out, some proofreading errors 
occasionally slip by. For these we offer a blanket apology. We call attention to the listings in 
the Bulletin of the History of Archaeology, the entries in the annual bibliographies of Isis, 
and those in the Bulletin d'information de la SFHSH (Societe fran<;aise pour l'histoire des 
sciences de l'homme)-each of which takes information from HAN, as we do from them. 
We welcome and encourage bibliographic suggestions from our readers.] 
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